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И Н Ф О РМ А Ц И О Н Н Ы Е ТЕХНОЛОГИИ И ИХ П РИМ ЕНЕНИЕ В 
БИЗНЕСЕ
В бизнесе информация, знания и опы т способствую т получению  прибы ­
ли. И нформационные технологии призваны донести информацию  до места соз­
дания и использования знаний. Они способствую т увеличению  производитель­
ности отдельны х частей предприятия, сокращ ению  времени процессов, ис­
клю чению  ош ибок и сокращ ению  расходов на операции.
П од информационными технологиями понимаю т использование вычисли­
тельной техники и систем связи для создания, сбора, передачи, хране-ния, об­
работки информации для всех сфер общ ественной жизни.
О сновные свойства информационной технологии:
1. Ц елесообразность - главная цель реализации информационной техноло­
гии - состоит в повы ш ении эффективности производства и прибыли.
2. В заимодействие с внепш ей средой - взаимодействие информационной 
технологии с объектами управления, наукой, промыш ленностью программных 
и технических средств автоматизации.
3. Ц елостность - информационная технология является целостной систе­
мой, способной реш ать задачи, не свойственные ни одному из ее компонентов.
4. Реализация во времени - обеспечение динамичности развития инфор­
мационной технологии, ее модификация, изменение структуры, вклю чение но­
вых компонентов.
Н а сегодняш ний день наметилась тенденция развития информационного 
продукта. К  нему относятся программное обеспечение, базы данных и службы 
экспертного обслуживания.
С ледую щ ей тенденцией развития информационных технологий является 
способность к взаимодействию  меж ду всеми физическими и логическими эле­
ментами системы. О дним из важнейш их факторов обеспечения совместимости 
является появление новых стандартов на программные и аппаратные средства, 
дисплеи, базы  данных, сети и т.п. П римером несогласованности мож ет служить 
то, что новы е маш инны е языки не подходят для старых систем, а новые прото­
колы  не могут использоваться в  старых системах связи.
Ещ е одной тенденцией развития информационных технологий является 
глобализация информационного бизнеса. Лю бой человек является сегодня 
возмож ны м потребителем информации. П оэтому возможности информацион­
ного ры нка являю тся беспредельными.
Развиваясь, информационные технологии все активнее проникаю т во все 
сферы  общ ественной жизни.
В промыш ленности системы моделирования позволяю т обходиться без 
дорогостоящ их испытаний, сокращ аю т время создания продукции. Системы ав­
томатизированного проектирования ускоряю т проектирование сложной про­
дукции. С истем а электронной передачи данных позволяет более эффективно 
управлять предприятием , веете бы струю  гіерениск^тйежду-нартнёрамигттозво- -
ляет создавать рабочие группы внутри корпорации, не объединённы е террито­
риально, и даже за счет разницы часовых поясов расш ирить время работы над 
проектами.
В банковской системе возникают новые платежные системы, карточные 
системы, электронные клиринговые системы на основе достиж ений инф орма­
ционных технологий.
В торговой сфере информационные технологии позволяю т соверш ать за­
казы через Internet, производить безналичные расчеты.
Заключение сделок на фондовой и валю тной бирже нельзя представить 
без современных информационных технологий.
В сфере управления финансами -  важной части ф инансово-хозяйственной 
деятельности любого предприятия - применение инф ормационных технологий 
позволяет значительно повысить качество работы, ускорить ее. И нф ормацион­
ные технологии даю т руководителю  мощный инструмент прогнозирования, 
выбора вариантов и анализа будущ его финансового состояния предприятия, 
мониторинга его текущ его состояния для принятия своевременных и адекват­
ных управленческих реш ений. Автоматизация процессов управления позволит 
устранить расчетные ош ибки и значительно сократить сроки расчетов.
Новые информационные технологии позволяю т расш ирить сферу услуг, 
ускорить платежи, уменьш ить стоимость денеж ного оборота.
Индустрия развлечений активно использует достиж ения инф ормацион­
ных технологий. Это и разработка новых компью терных игр, новых аттракцио­
нов, использование информационных технологий в кино- и видеопроизводстве.
И зменения в бизнесе приводят к внедрению  современных инф ормацион­
ных технологий, которые помогают соответствовать новому уровню  (например, 
разработка программы «1С:Бухгалтерия»). В свою очередь достиж ения инф ор­
мационных технологий находят свое применение в общ естве, и в частности в 
бизнесе (создание локальной сети предприятия, располож енного на больш ой 
территории).
И нформационные технологии будут развиваться и дальш е, а конкурен­
ция, сложившаяся в этой сфере, будет способствовать сниж ению  цен на ин­
формационные продукты, что приведет к более интенсивному их внедрению  в 
бизнес для повышения его качества.
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